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(3)CHS子育て文化研究所編 :乳児保育改訂版 崩文書林 2008 pp.3-7
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(4)巷野悟郎・植松紀子編著:0歳児・1歳児 。2歳児のための乳児保育 光生館 2009
(5)厚生労働省  保育所の状況 (平成20年4月1日)等について
http://―tmhl‐gojp/houdou/20C18/08/h0828-1.html






実習経験のレベル なし 見学 指導者と 一人で








? ガラカラ逓びなどであやした 3 0 1 0 ●〈001






泣いている赤ちゃんの泣く理由を考えた 4 0 8 0 pく001
4 4 0
が坐つている赤ちやんに立て租舒 した 3 0 5 0
:をうたってあやした 4 0 4 0
数歩を行った。 0 4 0 4
赤ちゃんの「ア ・ーウー」などの声に反応して「ア ・ーウー」と語りかけた | 0 4 0










安全な環境について考えた 6 0 0 6 Dく001
ベッドのマトレスの固さ 5 0 2 0 : pく001
1 0 2 0 D〈001
おもちやの破檀 0 5 0 D〈001
ベピー カー ・散歩カー の安全確認を行った 0 4 0 Dく001
ベビー カー ・散歩カー を押して散歩した 4 0 7 0 3 pく001
〕でよごれていないか確認をした 0 11 0 4 tl《001
おこなった b 0 0 o〈001
9 0 9 0 2 Ill〈001
顔色 36 9 7 0 8 0 3 oく001
機嫌 7 5 0 11 0 4
運解帳多甲る 0 3 0 0 o〈001
株霞石との宏 33刀｀ち情報を待0 0 1 0 1 ●〈001
腱庵診晰
`伏
重・自尋・籠囲・贈日 診ヽ意 1 0 1 0 1 ●〈001
?
?
乳をした 0 0 4
の菫債存 [´ ミヽルクの ■と澪庁と出具合多確鍛 [´f‐ 0 2 0
を行つた(戸かけを含む ) 1 0 5 0 6 ●〈001
2 0 5 D〈001
1乳食行った 11 0 8 0 6 ●〈001
`食、哺乳瓶などの片づけを行つた 5 0 2 Dく001
んだ詈・ べた■″確認し7録をつけた 5 0 0
食後の観察を行つた 6 0 0 D〈001
?
?
立いている赤ちゃんのオムツがえをした 5 9 0 Dく001
臭つてきたのでオムッがえをした 6 7 0 9 pく001
=ル
クの前にオムツがえをした 0 7
ろそろ汚れているかなと思いオムツがえをした 8 0 3 ●〈001
b尻の拭き方に気をつけながら行った 5 9 0 9 ●く001
ドむつ交換の準備をした 5 0 0 7 pく001
ムツの後始東を行った 4 0 D〈001
層の状熙や棒泄物の観察″行つた 0 9 0 4 D〈001
した 0 ! 0 0 D〈001
?
?
|つこやおんぶをして寝かしつけた 11 0 0 0 Dく001
子寸唄脅つたつて程かしつけた 86 0 0 7 o〈001
隆くトントンとたたきながら寝かしつけた 36 5 0 0 ●〈001
ミルクを飲んだ後に排気してから寝かした 0 4 0 5 |〈001






不浴の準備、室温調整をした 36 0 0 2 。〈001
手替えを一式用意した 0 7 0 4 ●〈001
ヨをかけながら洋服をぬがせた 7 0 1 0
0 2 1 0 l




11 0 4 7 0 5
バーオールを着せた 0 3 0 2
ただれ +けを使用した 9 0 : 7 0





肉の機気に津重 l´た 11 0 0
に注意した。 0 1 ●〈001
8 0 3 ●〈00i
iをつけた 7 0 3 8 ●〈001
その都度行う清掃に参加した 7 0 1 6 pく001
t参加した 5 0 D〈001



















見 学 指導者と 一人で































































実習経験のレベЛ 見学 指導者と 一人で























'+,同士 手をつたぐ時 は 同じようなペースの子 どうして手多つなぐようにした
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
との
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